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Madrid 17 de abril de 1911.
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PRECIOS—DE SUSCRIPCION
SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTA S
ESIT141A 11,1. 10
Reales órdenes
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que á partir del 27 de febrero último
so cuente al personal del ,Pelayo» las condiciones de embarcopara el ascenso.
—Destino á varios segundos condestables.—Concede enganche al cabo de ca
ñón Id. Fernández.—Idem idem al idem M. Prado.—Idem idem al idem J. Go
rrido.—Idem idem al cabo de mar J. Riera.—Idem idetn al idem I. Senabre.—
Declara reglamentaria la obra .Manual para las clases de Inf.a de M.°, por los
capitanes D. M.aPery y D. A. Diaz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al 2.° capellán D. E. Carcavilla.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
;TZEALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CONDICIONES DE EMBARCO
Excmo. Sr.: Habiendo empezado las pruebas de
mar del acorazado Pelayo en 27 de febrero último, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
que desde la expresada fecha se cuenta al personal
de dicho buque las condiciones de embarco para el.
ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para; su conocimien
to y electos.—Dios gítarde á V. E. muchog años
Madrid 15 de abril de 1911.
Josi PIDAL
Sr. General Jefe de E. M, central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
CUERPO DE CONDESTABLES
Cirrular.—De real orden, comunicada por el señorMinistro del ramo, se servirá V. E. disponer que los
segundo concl3stables que se relacionan, sean pasaportados para el apostadero de Cartagena con objetode embarcar en el acorazado Pelayo.—Dios guarde á
vuecencia muchos años.—Madrid 15 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YoaquinM.° de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
e Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Relación «le relerencia
Andrés ClaresDepostura.
José M.a del Cerro Piftero.
Ricardo Aguilar Bajés.
Gerónimo Prieto de la Peña.
Juan Camillas Ramírez.
Arsenio Freijomil del Rio.
Amador Rodriguez Pazos.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de cartón del
crucero Carlos V, Marcelino .Fernández Lago, en
súplica de que se le conceda el reenganche en el ser
vicio por cuatro años, cubriendo su propia vacante,
Su Majestad el Rey (que t)ios guarde), de acuerdo
con lo informado por la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central, se ha servido disponer se conceda al
recurrente el reenganche que solicita, con los premios
y ventajas que señala el art. 2.° del real decreto de 17
de febrero de 1886, por reunir los requisitos preve
nidos.
De real orden, cotnuñicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin111.a de (ineúneg-ui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de cañón del Don-Al
varo deRadn, Manuel Prado Ortíz, en súplica, de que se
le conceda el reenganche en el servicio por cuatro años
cubriendo su propia vacante, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Sección Ejecutiva del I..stado Mayor
central, :-;e ha servido disponer se le conceda al recu
rrente el reenganche en el servicio que solicita, con
los premios y ventajas del real decreto de 17 de febre
ro de 1886, por reunir los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2 de abril de 1911.
El General Jefe del Eatado Mayor central,
'Joaquín M.a de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo.Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de cañón del Proser
bina, Julif_‘n Garrido Gutiérrez, en súplica de que se le
conceda el reenganche en el servicio por cuatro años,
cubriendo su propia vacante, S. M. el ley (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección Ejecutiva del
Estado Mayor central, se ha servido disponer se le
conceda al recurrente el reenganche que solicita, con
los premios y ventajas que señala el art. 2.° del real
decreto de 17 de febrero de 1886, toda vez qul, reune
los requisitos prevenidos.
De real Orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 12
de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín IV de Cincánegui.
Comandante general del apostadero de Carta
oena.
r. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia documen
tada cursada por V. E., del cabo de mar del acoraza
do Pe/aro, Jaime hiera Gualde, en súplica de enganche
en el servicio por cuatro arios, á quien se concedió
el ingreso en el servicio para llenar las condiciones
ele la real orden des 4 de julio de 1910 (D. O. núme
ro 146), y habiéndola efectuado conforme así se hace
constar en dichos documentos, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la sección
Ejecutiva del Estado Mayor central, se ha servido
disponer se le conceda al recurrente el reenganche
que solicita, con los premios y ventajas que señala el
artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero de 1886,
por reunir los requisitos prevenidos.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
•••-•
o
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín ALa de eincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gana.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
vuecencia núm. 337 de 27 de marzo último, en la que
manifiesta que en 26 del mismo cumplió las condi
ciones exigidas por la real ()mien circular de 4 de julio
anterior (D. 0. núm. 146), el cabo de mar Ignacio
Senabre Boix, del acorazado Pelayo , S. M. el Rey .(que
Dios guarde),de acuerdo con lo informado por :a Sec
ción Ejecutiva del Estado Mayor central, se ha servi
do disponer se le conceda al interesado el enganche
en el servicio por los cuatro años solicitados, con los
premios y ventajas que- señala el art. 2
° del real de
creto de 17 de febrero de 1886.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 12
de abril de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor cental,
7vaquín Al.' de eineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Sr. Intendente general de Marina.
CBUS DE UT LiDAD
Excmo. Sr.: En vista del acuerdo de la Junta de
Clasificación y Recompensas en el expediente sobre
la obra «Manual para las clases de Infantería de Ma
rina»,, escrita en colaboración por los capitanes de
dichoCuerpo, D. Joaquín María Pery y D. ArsenioDíaz
y Arias Salgado, previa la propuesta correspondien
te, S. M. el Iley (q. D. g.) se ha servido declarar re
glamentaria en la Marina dicha obra y conceder á
sus autores, por hallarse comprendidos en el pun
to C de la real orden de 12 de junio de 1906, la cruz
de primera clase de la Orden del Mérito Naval con
distintivo blanco, pensionada con el 10 por 100 del
sueldo de sus actuales empleos hasta el ascenso al
inmediato.
De real 01 den lo digo á V. E. para su conocimiento
y electos correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años Madrid 10 de abril de 911.
Jos0, nAL,
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
compensas.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma(1:1
Sr. Intendente general de Marina.
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SERVICIOS PtliXILIIHES
CUERPO ECLFSIASTICO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
"Indo capellán de la Armada, D. Estanislao Carca
villa Navasal, y de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura, S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien con
cederle dos meses de licencia con arreglo á los pre
ceptos del art. 31 del vigente reglamento, quedando
el interesado afecto al apostadero de Ferrol para el
percibo de los haberes que le correspondan.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistco de Marina, participo á V. V. para su conoci
mient() y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 11 de abril de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquill iqa Cincánegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
1.i: p. del •Inl,terio de Marina.
SECCION ANIUNCIO.p.
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crániinas de las nuev s
DE LOS
aivisas
••••■•••••••••••••••••••••
CUERPOS DE LA ARMADA
De 9enta en la 6droínistración de este "Diario„
al precio de una peseta ejemplar.
6 los pedidos se debe acompañar el importe en letra del liro Mútuo.
DE
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección lagízlativa„
Pesetas.
Ryiarnento de supernumerarios de la Armada 0,10
para la contratación de servicios y
obras:de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891
••••••••••
mimo>
0,50
Estados de fuerza y vida de los buques
Instrucciones y programa detallados para la en
señanza de los alféreces de fragata. . . . . • .
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo.
Hojas generales de servicios
Idem anuales. ....... . • •
Cátalogos del Museo Naval
mn. •••■•••••••■•••••• ••••
Pesetas.
••••••••101•~•••
0,10
1,00
1,00
1,50
0,10
1,00
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OBRAS DE VENTA
EN LA.
SUCURSAL DEL DEPOSITO IIIDROG AFICO
CARRETAS, S (LIBRERIA)
OERR4r6 EBO:t
Derrotero de la Costa septentrional de España des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1901 . • • ••
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908. . .
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1901
'dem íd. íd. íd. íd. 2.° 1883
Idem íd. íd. id. íd. 3.°1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1,a, 1890. . . .
Costas del golfo de Méjico, fascicala .
Derrotero genera) de las Antillas torno 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fasciaula
2•a, 1898. . . . . . • • • •
•
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. .
Idem para la navegació del Archipiélago de',las Carotinas 188n 61. • • • • •
Idem de 'las islas Malvinas, 1863. . . . .
Idem de las cestas de la Ainérica meridio
nal, 1865. . . .
• • •
•
Idem de las islas Marianas, Sq3.
.
Navegación del Océano Pacífico, 1862 . . .
Idem del íd. Atlántico, 1864 . , . .
Idem del mar Rojo, 1.887. . , . .
Suplemento al anterior, 1894. , . • •
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dra, 1869 • • • • • • • • •
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . . , • • • ' • • •
Instrucciones oara el paso del estrecho- de Ban
ka, 1861.
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. id- íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem id. id. íd. íd. 3.°, 1891. . .
Derrotero de la Costa Occidental de Africa (1. par.
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la idem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . .
Derrotero de la idem (3,a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . • . . .
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886, • • •
e.
'
Derrotero de las costas del Brasil d la Pla
ta, 1872. . . . . . . . . .
Derrotero del mar de China, torno 1.°, 1872. .
Idem del íd. íd. tomo 2,°, 1878 .
Suplemento al tomo 2.°, 1891.
Derrotero del Canal de laMancha, 1908. . . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873. . .
Derrotero del Estrecho de Magallon , 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887, • . . . .
Idern de lacostaE, de losE.stados Unidos, 1889
Idem de las islas Canarias, Madera. Saivajes
Azores y Cabc Verde, encartonado, 1905
Iciem en rustica. . .
- ALUMBRADO 'MARÍTIMO
•
PESETAS
6,00
5,00
6,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
0,50
5,00
0,50
3,00
:3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
350
3,00
Península Ibérica é islas adyacentes, 191G. • • • 1,50
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar •
Rojo, 1908, • •. . 2,00
Francia y costas oriental.esdel mar del Norte, 1909 2,00
Cuaderno de faros sde las costasoccidentalee y sep
!
,. ORDENES ETC.
1 Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to
mo 1.° • • • . • • • .
•
i•
Idem íd. íd. tomo 2.° • . . .• 10 007
. Reglamento para evitar los abordajes en la mar
(una hoja), 1901. . . . . • • • •
Reales órdenes de generalidad tomo 1.° 1824.
. Idem íd. i . íd. 2.° 1825.
ídem íd. íd. íd. 3.° 1826.
Idem id. íd. íd. 4.° 1827.
Idern id. id. íd. 5.°1828.
Idem id. íd. íd. 6.° 1829.
Idem id. id. id 7 ° 1830.
Idem íd. íd. íd. 8.°1831.
Idem 'icl. id. íd. 9°. 1832.
Idem íd. íd. íd. 1 0 1833.
Indice de los nueve primeros tomos.
Legislación marítima: 1845. .
ídemíd.Idemíd. • •
Idemíd. 1848. • •
Idem íd. 1849. • •
Idem íd..
Idem íd. . .
Idem íd. 1852.
Idem id. 1884. .
Idem id. 1885.
Idem id. 1886. .
Idem íd. 1887. .
Iclem íd. 1888. • •
I len, Id. 1889.
.
Idem id 1890. •
Idem íd.1891. . .
Idem íd. 1892. . .
Idem íd. 1894. . .
Idem id 1895. • •
Idem íd.
.Idem íd. 1896. .
1897.
Idem id. 1898. .
Idem . íd. 1899. . .
PESETAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al marBlanco inclusive, primera parte, 1896. . . 2,00Idem de íd. segunda parte, 1896. . • • • •
. 1,50Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idern de íd. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896.
Idem del mar de las Antillas y senoMéjicano, 1898 0,75Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .
Id_.em de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las-islas del Océano Atlántico y Arch:tpiéla
go Asiático, 1901 . • • • • • • • • • •
Idery, de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacífico, 1897. . • . • • . . . 1,50ORDENANZAS, REGLAMENTOS, REALES
• 2,00
1,0
1,50
•
•
•
•
•
OBRAS DIVERSAS
•
1
1
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Código penal de la Marina de guerra,
ta; 1888. . . . ,
Idem id. id, en rústica; 1888. - . • • • • , •
Código internacional de señales (2.aediclón), 1908.
•
e
•
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00-
2,00
2,00
1,25
1,25
1,52
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25,
1,25
1,25
1,25
1,25
5,25
5,25
1,25
1.25
1 25
1.25
1 .'25
1
1,25
'»75
en pas
e • 2,50
1,00
15'00
